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RÉSUMÉS
Les théories d'Olson et de Hotelling évoquées dans les travaux sur les processus de mobilisations
chez Raymon Boudon, et plus particulièrement dans son ouvrage La place du désordre fournissent
l'opportunité  de  confronter  théorie  et  pratique,  à  savoir  la  situation  politique  italienne  des
années 1970, encore à ce jour si complexe à expliciter. Les évènements successifs de 1969 à 1974
répondent à des mobiles où l'on constate qu'il y a souvent une méthode à appliquer : faire taire la
majorité  ou  plutôt,  demeurer  " en  sommeil ",  car  les  actes  extrémistes  s'annuleront  d'eux-
mêmes. La démocratie, plus forte, de par sa légitimité, l'emportera avec le long terme, mais au
prix de quels sacrifices et dans quel délai ?
The Olson and Hotteling theories developed in the Raymond Boudon works, about the process of
mobilization, specifically in The Place of Disorder bring us the right opportunity to compare theory
and empiricism,  and for  instance  the  italian  political  situation,  from the  years  70,  still  a  so
difficult period to try to give a clear explanation. The successive events from 1969 to 1974 answer
motivations in which one can check the existence of an applicable notion which means: silencing
majority in keeping it asleep the way for the extremist acts will cancel themselves by themselves.
In  the  long  run,  Democracy,  having  become  stronger,  through  its  legitimacy  and  years,
eventually will win, but thanks to who knows how many sacrifices and in spite of so much delay?
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